























































































































5.1.1.1. DCT 調査結果 
 アラビア語母語話者を対象に行なったDCT 調査結果を以下の表１で示す。 
表1. アラビア語母語話者の調査結果 
場面 自動詞 他動詞 
    Ⅰ 車 9 1 
    Ⅱ 本 9 1 










 以下は、DCT 調査で得られたアラビア語母語話者による例文である。 
2. maălsh ana asfa gdan elărabya etkhabatet .bgd makansh asdy. 
（ごめんなさい。本当にすみません。車がぶつかった。わざとじゃなかった。） 
 
3. Elkaset baz fag2a maărfsh leh.ana asfa gdan. 
（なぜか分からないんですが、急にカセットラジオが動かなくなった。本当にすみません） 
 
4. Doctor ana asef bs elketab we`ă  ăaleh maya makansh asdy. Hashtry waħed gdeed le ħadretak. 
（先生すみません、本に水がこぼれた。わざとじゃなかった。新しいのを買ってあげます。） 
 
5. ana asef ya doctor elketab we`ă  ăaleh maya ghsb anny . da ketab gdeed gbto bdalo. 
（すみません先生、ついに本に水が溢れた。これが代わりに買った新しい本です。） 
 
6. ana asfa dgan bgd. elketab we`ă  ăaleh maya. Bs ana gbt waħed gedeed le ħadretak. 
 本当にすみません。本に水が溢れた。しかし、先生に新しいのを買った。 
 上記の例 2〜例 6 を観察すると、他動詞が全く使用されていないことが分かる。しかし、例 4 では、


























日本語学習者を対象に行ったDCT 調査結果を以下の表 2 で示す。 
 
表2．日本語学習者の調査結果 
場面 自動詞 他動詞 
Ⅰ 車 26 0 
Ⅱ 本 24 2 
Ⅲ ラジオ 23 3 
 
















12.  ごめんなさい、私が借りた本は汚してしまいました。同じ本を買います。 
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